ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM BASIS DATA PADA HOTEL AMBHARA by BENJAMIN, BENJAMIN et al.
  
 
 
LAMPIRAN 
1. Reservasi 
HOTEL AMBHARA 
Jln. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 
Telp. 021-270 0800, Fax 021-722 0582 
e-mail : reservation@ambhara.co.id 
 
 
 
 
 
Reservasi 
                                                                                                           Tanggal : 
 
Id 
Tamu 
NamaTamu Id 
Kamar 
JenisKamar Lama 
Inap 
Quantity Harga 
 
Total Harga  
 
2. CIP (Check-in Process) 
HOTEL AMBHARA 
Jln. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 
Telp. 021-270 0800, Fax 021-722 0582 
e-mail : reservation@ambhara.co.id 
  
  
CIP 
    
  
  
  
Tanggal :  
 
  
KdReservasi IdKamar JenisKamar Keterangan Harga 
            
            
      Total Harga   
 
  
3.  Order 
HOTEL AMBHARA 
Jln. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 
Telp. 021-270 0800, Fax 021-722 0582 
e-mail : reservation@ambhara.co.id 
 
 
 
 
 
Order                                               Tanggal : 
Keterangan Quantity 
 
 
4. Billing Resto 
HOTEL AMBHARA 
Jln. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 
Telp. 021-270 0800, Fax 021-722 0582 
e-mail : reservation@ambhara.co.id 
 
 
 
 
Billing Resto                                                                              Tanggal : 
 
NoCIP Keterangan Quantity Harga 
 
 
 
Total Harga  
 
  
5. Billing Mini-Bar 
HOTEL AMBHARA 
Jln. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 
Telp. 021-270 0800, Fax 021-722 0582 
e-mail : reservation@ambhara.co.id 
 
 
 
 
Billing Mini-Bar                                                                              Tanggal : 
 
NoCIP Keterangan Quantity Harga 
 
 
 
Total Harga  
 
6.Billing Laundry 
HOTEL AMBHARA 
Jln. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 
Telp. 021-270 0800, Fax 021-722 0582 
e-mail : reservation@ambhara.co.id 
 
 
 
 
Billing Laundry                                                                              Tanggal : 
 
NoCIP Keterangan Quantity Harga 
 
 
 
 
Total Harga  
 
  
7. Billing BC (Business Center) 
HOTEL AMBHARA 
Jln. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 
Telp. 021-270 0800, Fax 021-722 0582 
e-mail : reservation@ambhara.co.id 
 
 
 
 
Billing BC                                                                              Tanggal : 
 
NoCIP Keterangan Durasi Pemakaian Harga 
 
 
 
Total Harga  
 
8. Invoice 
HOTEL AMBHARA 
Jln. Iskandarsyah Raya No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta, 12160 
Telp. 021-270 0800, Fax 021-722 0582 
e-mail : reservation@ambhara.co.id 
 
 
 
 
 
Invoice                                                                                             Tanggal : 
 
KdBilling
MiniBar 
KdBilling
Resto 
KdBilling
BC 
KdBilling
Laundry 
NoCIP Keterangan Harga 
 
Total Harga  
 
